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PRIREDBE 
odriane u Danima Hvarrskog kazailhs.ta Old 5. do 8. sviibnja 1982. god. u gradu 
H:varu 







MUZEJ KNJIZEVNOSTl I POZORISNE UMJETNOSTI BOSNE I 
HERCEGOVINE U SARAJEVU 
i 
ZAJEDNICA PROFESIONALNIH POZORISTA BOSNE I 
HERCEGOVINE U SARAJEVU 
(1978) 
AUilxllr i~oobe i' lkalta~oga: MIIR\J:A:NA GIAKOVIC 
LiJkoVI!la :posltaivika: 2I!LJKO .MAR\M.NO!VIC 
FO!tografije: 20R2 SIK:R[G[N i V·JmKOSLA V AFiRIIC 
lzrada fotografija: Mi1ocad Jojit, Velimir Jqj~c. Milica Cetina : 
Stnnllm V:ritovec 
Realii.~acija izloZbe: Pretd!rag VukoViic, Davor MaiijanoV'ic, Milnn.lro Klaric 
: Ha!l:i!d [}ilzldarev:ic 
Critez na ikorncanna. lkaitalloga: J~ Janda 
Karektor katalloga: Kooni·ja Ljiil;jalk 
TEATAR ITD 
ZAGREB 
Srijeda, 5o svill:xnja 1982. 
CUVAT CEMO U KRVI STECENO ••• 
19030 Trg 
Dubravko Detoni: »CUVAT CEMO U KR'Vl STECENO« {tape-<fra~enlt) 
19040 Trg 
»IZ SRCA CEMO 0LTAT o o o« - Izvode glJumci Tealtra lTD rrrl.ada dramslka 
gi"U!Pa KUD »Dr Ore5it Zlu.nik:ovit« 
19055 'Drg 
MuLtididaprojekcija ,.TITO« - Produikcttia: Cenrta!r MIM Galerija SCo Gl~ba: 
Igoc Savin 
20030 Kaza.li&te 
Teatar lTD: PAIR TI ZAN S K A P R IRED BA - Sudjelruj.u: Rart!ko Bu-
l(jrun, Irena Kolesar, Dragoljulb Lazarov, Josip Marotti, 2arlko Sa'V'ic i Vera 
Zdrnao RE!Zija: Ra1lko Builjan 
21.[0 T["g 
»ZDRAVO, PRIJATELJ1U« - Pii'OjeikdtiaJ: CE!111Jtar MM 
DubraMko Detolnli: .»S TITOM U MISUIMA, S Tl'I10M U DJELU (itlape-frag-
menJt) 
21.35 Til"g, na zitdu od Kazafli&ta 
Iuooba doilrumenltarnih fo~afija ,.;TEA 'DAR U NOB« 
l"f<>dukc1Ja : OOUR Kultura SC - Zagreb (Teatar ITD, Centar MiM, Galerija SC, 
Muzi.Cki salon) , SVII.banJ 19820 




(U SlpiOimen na dtvorenje HvaJrt:iloog ~ nallron lk.a{pdilruJacije Iba,Jrl je, 
u ooiobodenom H va!IiU, 28. studenoga 1943) 
P R 0 GRAM: 
MARIN FRANICEVIC: Uvodna rijec 
Teatar farski (1943) 
SIME VUCETIC: ,Pjesma trogirskog partizana (1943) 
JURE KASTELAN: Konjik bez konjica (uvodna pjesma) 
JURE FRANICEVIC PLOCAR: Noc u okupiranom gradu 
Dubine i jarboli 
ZIVIKO JELICIC: Majke (1943, umnoreno kao letak AFZ) 
MARIN FRA!NICEVIC : ,Govorenje Mikule Trudnega (1941) (zadnj~ dio) 
BRASLA V ·BOROZAN: Rodi godino, rodila ti psenica! (1942) 
DRAMSKA DRUZINA 
K U D »D R 0 R E S T Z U N K 0 V I C« 
HVAR 
Cetvlrltak, 6. $V.ilbnja 1982. 
(nak:o:n Pall"iti~lm!Ske knjdzevne vel!eri.) 
HVARSKO KAZALISTE 
PRAIZVEDBA 
DRUZINA SPREMA PRIREDBU 
(P A R T I Z A N S K 0 K A Z A L I S T E) 
Pri!"edio i na scenu pos;taVIio: JOSIP KIRIGIN 
Scenoglraif: NIKSA ;BARISIC 
GLAVNI (GRGO), !lef Tehindke 
MATE SOLUNAC, straialr 
STANKO, .teh:nii.'catr 
MIRKO, zaidu:len za ciklosti[ 
RADA, kuharica 
JANKA, omla!ddnsk.i iiUkovodHac 
ZVONKO, daMi[og·raf . 
MORO, stenog.ra:f . 
KARGO, kurk d pake.r 
KURIR, dostavljal! . 
HERCEGOV AC, boraJC . 
PODGORKE . 














. Doloca!ta Rosso 
£>urdica Bojanic 
Crtal!: Ita Pav:I.Cl6 Garderobijer 1 rekviztter: Ivo BuzolM rlaut:!st!l.ca: RAttr!flll Jlll'1(! 
NARODNO POZORISTE 
SOMBOR 
Petalk, 7. svibnja 1982. 
HVARSKO KAZALISTE 
MARIJAN MATKOVIC 
NA KRAJU PUTA 
tDralffia u dva diljela 
ReZi.'ja: JAKOV ,SEDLAR (Zagreb), k. g. 
Scenografija: R:ADOVAN MARUSJC (Zenica), k. g. 
CK~1 : PA VO VOJVODA (Zagreb), k. g. 
Mu2lika: DA VOR ROCCO (Zal~eb), k. g. 
RIKARD DORIC 




JOSIP pl. LUKICH 




L ·I C A: 
Radnja se zb'irva g. 1945. u kuC'i iilinanja Mi!rkovac, 
dirugog svjetskog pokolja.. 











pooljedlllje majske noci 
Sa pta<!: Stevan Lakatoll 
P•rad,zvedbu je prikazala Drama Na!rodnog kalzaliSita u Osij~u 28. XI 1954. 
Subota, 8. svibnja ,1982. Pocetak u 17 sati 
HVARSKO KAZALISTE 
JAVNO SLUSANJE RADIO-DRAME 
SLOBODANA NOVAKA 
STRASNO JE ZNATI 
PRODUKCIJA: R AD I 0- ZAGREB (1962) 





Muzicki suradnik: Jelka Kuselj 
Ton-majstor: Sasa Fridrih 
Asistent reZije: Franjo Crnkovic 
Reziser: MATIJA KOLETIC 
